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Solare Schwefelsäurespaltung in einem volumetrischen Receiver-Reaktor 










prozessen  nachhaltig  und  umweltverträglich  produziert  werden.  Ein  Teilschritt  von  zwei  viel  versprechenden 





1 Einführung und Ziele 














2 Resultate und Diskussion 



















Eine  Energiebilanz  bei  verschiedenen  Temperaturen  verdeutlicht,  dass  die  Rückstrahlverluste des  Reaktors bei 
steigender  Betriebstemperatur  überproportional  ansteigen.  Dadurch  wird  der  Zuwachs  an  Nutzleistung,  der 
durch den höheren Umsatz bei einer höheren Betriebstemperatur gewonnen wird,  von den deutlich höheren 
Rückstrahlverlusten wettgemacht, was in einem geringeren Wirkungsgrad resultiert. 
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Platin Eisenoxid kein Katalysator Maximaler Umsatz
 
Abbildung 1: Gemessene SO3-Umsätze mit Platin und Eisenoxid als Katalysator im Vergleich zu Mes-
sungen ohne Katalysator und dem maximalen Umsatz im thermodynamischen Gleich 
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